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Abstract
In this paper, we overview of the teaching methods and the way in Care-Work process focuses 
on the care process among the care worker training education.　Revision that repeatedly changes 
to ones universal ones while the revealed.
On the other hand, and inter-subject cooperation between subjects and care process that has been 
added by the curriculum revision, actually practice to care-work practice the care-work process, 
care-work practice and for inter-subject cooperation with related deep care comprehensive exercises 
further future it has become a future task to carry out research and ideas.
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